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Aquest document presenta la proposta del grup GID-CAV, a instàncies de la Cap 
d’Estudis de l’Ensenyament de Comunicació Audiovisual de la Universitat de 
Barcelona, per a l’elaboració de l’assignatura de Projectes I. El grup GID-CAV està 
portant a terme l’elaboració d’aquesta assignatura juntament amb la de Projectes II i el 
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ROLS DELS IMPLICATS 
ROL EQUIPS DOCENTS 
3 crèdits/professor 
ROL DEL COORDINADOR DE 
L’ASSIGNATURA  
2 crèdits 
• Col∙laborar, juntament amb el coordinador, en la 
confecció del programa d’activitats que ha de 
realitzar l’estudiant  
• Assessorar l'estudiant  
• Fer el seguiment de les activitats de l'estudiant  
• Realitzar l’avaluació continuada del rendiment del 
grup  
• Informar vertical i horitzontalment de 
l'acompliment del programa i, eventualment, de 
les dificultats i dels imprevistos 
• Actuar com a membre del tribunal avaluador dels 
grups del seu bloc temàtic 
•  Avaluar el programa anual i la proposta de 
modificacions, si s'escauen  
 
• Responsable últim de 
l’assignatura 
• Responsabilitzar‐se del pla docent 
al Gr@d 
• Coordinar el professorat implicat 
en l’equip docent (3 
reunions/semestre) 
• Responsable de distribuir els 
alumnes en els 3 blocs temàtics  
• Informar l'estudiant de les 
característiques i exigències 
concretes de les tasques que 
s'han de desenvolupar (reunió 
inicial amb els estudiants i Equips 
Docents) 
• Actuar com a President/a del 
tribunal d’avaluació 
• Recollir les notes dels tribunals 
d’avaluació, introduir‐les a les 
actes i signar‐les  
 
 
